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ABSTRAK
 
Sirup parasetamol merupakan salah satu jenis sediaan farmasi yang banyak
digunakan dalam terapi demam terutama pada anak. Cara penyimpanan dan
penggunaan sirup parasetamol yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko
kontaminasi sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah baik terhadap
kesehatan maupun terhadap obat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan tingkat cemaran bakteri dan penggolongan Gram dari bakteri
yang mencemari sirup parasetamol. Apotek untuk studi pendahuluan dipilih
secara purposive sampling berdasarkan arah mata angin dan sirup parasetamol
yang dipilih sebagai sampel diperoleh dari satu apotek yang berada di wilayah
tengah yaitu Kecamatan Baiturrahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sampel sirup parasetamol sebelum pemaparan masih memenuhi persyaratan
sedangkan sampel sirup parasetamol setelah dilakukan pemaparan menunjukkan
jumlah koloni yang terbentuk terlalu tinggi. Selain itu hasil pewarnaan
menunjukkan sampel sediaan sirup parasetamol tercemar oleh bakteri Gram
positif dan bakteri Gram negatif.
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